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㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎ࡢព⩏࡜ᙺ๭ 
  ุ̿᭱ᖹᡂ 17࣭7࣭14௨㝆ࡢୗ⣭ᑂ⿢ุ౛ࡢศᯒࢆ୰ᚰ࡟̿ 
 
                   ⋤ ෭↛ 
    









      
1㸬ၥ㢟ࡢᡤᅾ 
 ⥲ົ┬ࡢᅜໃㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᖹᡂ 27 ᖺ 10 ᭶⌧ᅾࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ











                                                                 
1 ⥲ົ┬ࠕேཱྀ᥎⛣̿ᖹᡂ 27ᖺ 10᭶ሗ̿ࠖ
㸦http://www.stat.go.jp/data/jinsui/pdf/201510.pdf㸧ࠋ 
2 http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2015/zenbun/pdf/1s2s_2.pdf. 






















ၟရྲྀᘬἲ㸦40 ᮲ 1 ྕ㸧ࡸၟရඛ≀ྲྀᘬἲ㸦215 ᮲㸧ࠊ㖟⾜ἲ㸦13 ᮲
ࡢ 4㸧ࠊಖ㝤ᴗἲ㸦300 ᮲ࡢ 2㸧࡞࡝࡟ᐃࡵࡽࢀࠊᴗἲ࣮ࣝࣝ࡜ࡋ࡚☜
❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⿢ุᐇົ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ90 ᖺ௦࠿ࡽ㐺ྜᛶཎ๎ࡣ
                                                                 





㈝⪅ࢺࣛࣈࣝࡢ⌧≧ࠖᐇ㊶ᡂᖺᚋぢ 49ྕ 8㡫௨ୗ㸦2014ᖺ㸧࡞࡝ཧ↷ࠋ 






























































ᾘ㈝ἲ 28ྕ 4㡫௨ୗ㸦2015ᖺ㸧ࠕ᪥ᮏᾘ㈝⪅ἲᏛ఍➨ 8኱఍ྛㄽ✏ࠖࠊⴗ㔝᫛୍































                                                                                                                                         
ἲᚊㄽྀ 83ᕳ 4࣭5ྕ 31㡫௨ୗࠊ84ᕳ 1ྕ 1㡫௨ୗ㸦2011ᖺ㸧ࠊྠ࣭ࠕᢞ㈨່





ἲᏛ 43ྕ 1㡫௨ୗ㸦2005ᖺ㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
7 1999ᖺ 7᭶ 6᪥㔠⼥ᑂ㆟఍➨ 1㒊఍ࠕ୰㛫ᩚ⌮㸦➨ 1ḟ㸧ࠖ ㈨ᩱ 17㹼18㡫ࠋ 


























                                                                 
10 ᳃ୗဴᮁࠕࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈၟရࡢ㈍኎࡟㛵ࡍࡿἲつไࡢᅾࡾ᪉ࠖ㔠ἲ 1951ྕ 8
㡫㸦2012ᖺ㸧ࠋ 

































































                                                                 
15 ₻ぢె⏨ࠕุᢈࠖ⚾ἲ࣐࣮ࣜࢡࢫ  ྕ  㡫㸦 ᖺ㸧ࠊྠࠕ㐺ྜᛶཎ๎㐪
཯ࡢᢞ㈨່ㄏ࡜ᦆᐖ㈺ൾࠖ᪂ᇽᖾྖ࣭ෆ⏣㈗⦅ࠗ⥅⥆ⓗዎ⣙࡜ၟ஦ἲົ 㸦࠘ၟ஦
ἲົࠊ ᖺ㸧 㡫ࠊᕝᆅᏹ⾜ࠕࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿㄝ᫂⩏ົ࡜ᦆᐖ㈺





















ៅ㔜࡞ᑐᛂࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠖ࡜⪃࠼ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽྠ
ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛࡟ࠕᢞ㈨່ㄏࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣭ࢢ࣮ࣝ
ࣉࠖ࡟࠾࠸࡚  ᅇࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊྠᖺ  ᭶  ᪥࡟ࠊ
ࠕ༠఍ဨࡢᢞ㈨່ㄏࠊ㢳ᐈ⟶⌮➼࡟㛵ࡍࡿつ๎ࠖࢆᨵṇࡋࠊ➨  ᮲
ࡢ  ࢆ᪂タࡋࠊ㧗㱋㢳ᐈ࡟ᑐࡍࡿ່ㄏ࡟ࡼࡿ㈍኎ࡢつ๎ࢆᐃࡵࡓࠋ











                                                                                                                                         






























































































































኱㜰ᆅุᖹᡂ 24ᖺ 12᭶ 3᪥ุ᫬ 2186ྕ 55㡫㸦ᚋᥖ⿢ุ౛[24]㸧ࡣࠊ
௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
 ࠕᮏ௳ྛ௙⤌മࡢ୺࡞ࣜࢫࢡࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ






                                                                 
18 ௙⤌മࡢᵓ㐀ࡸࣜࢫࢡᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊヲࡋࡃࡣᱜ஭೺ኵ࡯࠿ⴭࠗ ᪂࣭㔠⼥ၟရྲྀ
ᘬἲࣁࣥࢻࣈࢵࢡ̿ᾘ㈝⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡳࡓ㔠ၟἲ࡜㛵㐃ἲࡢゎㄝ ࠘ࠕ➨ 3∧ 㸦ࠖ᪥
ᮏホㄽ♫ࠊ2011ᖺ㸧396㡫௨ୗࠊᮧᮏṊᚿࠕᢞ㈨ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢡ⟶⌮࡜㐺ྜ
ᛶヨㄽࠖᮾ⤒኱⌧௦ἲᏛ 25ྕ 75㡫௨ୗ㸦2013ᖺ㸧࡞࡝ཧ↷ࠋ 
高齢者の投資取引における適合性原則の意義と役割
―　　―14









  ࢘ Ⅽ᭰ኚືࣜࢫࢡ ᮏ௳ྛ௙⤌മࡢඖ฼㔠ࡣ㇦ࢻ࡛ࣝᨭᡶࢆཷࡅࡿࡓ
ࡵࠊ෇᥮⟬ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㇦ࢻࣝⅭ᭰┦ሙࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࠊ᭱⤊ⓗ࡟㉎ධ⪅ࡢཷྲྀ
㔠㢠ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ 
  ࢚ ಙ⏝ࣜࢫࢡ ᮏ௳ྛ௙⤌മࡢⓎ⾜⪅࡛࠶ࡿྛእᅜ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㈈ົ≧
ἣࡸእ㒊ⓗホ౯࡟ࡼࡗ࡚ࠊ฼㔠ࡢᨭᡶࡸ㢠㠃㔠㢠࡟ࡼࡿൾ㑏ࡀᙜึࡢ⣙ᐃ࡝
࠾ࡾ࡟࡞ࡋᚓ࡞ࡃ࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ 
































































 ࠕ㔠⼥ၟရ 㸸ࠖእᅜⅭ᭰ドᣐ㔠ྲྀᘬ 
 ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶ 㸸ࠖ81 ṓ㸦ዪ㸧ࠊ୍ேᬽࡽࡋࠊᖺ㔠⏕ά⪅ࠊᢞ㈨⤒㦂ࡣ࠶ࡗ
ࡓࠋ1800୓෇ࢆᢞ㈨ࡋࠊ1239୓෇ࡄࡽ࠸ࡢᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 























㸦21㸧ࠖ NBL915ྕ 29㡫௨ୗ㹼940ྕ 64㡫௨ୗ㸦2009㹼2010ᖺ㸧࡞࡝࠶ࡿࠋ 
21 ࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈྲྀᘬࡸ௙⤌മ࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕝᆅᏹ⾜ࠕᗑ㢌ࢹࣜࣂ
ࢸ࢕ࣈ࡜௙⤌മ࡟࠾ࡅࡿㄝ᫂⩏ົ࡜㐺ྜᛶཎ๎㸦1㸧㸦2࣭᏶㸧ࠖ ἲᚊㄽྀ 87ᕳ 1
ྕ 49㡫௨ୗࠊ87ᕳ 2࣭3ྕ 123㡫௨ୗ㸦2014ᖺ㸧ཧ↷ࠋ 
኱㜰ᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ุ᫬ ྕ 㡫ࠊุࢱ ྕ 㡫







































                                                                 








































⚄ᡞᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
⚄ᡞᆅᑽᓮᨭุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
徳島大学社会科学研究第29号
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ྡྂᒇᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫









































































ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫












































































ᮾி㧗ุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
徳島大学社会科学研究第29号
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ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
኱㜰ᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ุ᫬ ྕ 㡫ࠊุࢱ ྕ 㡫











































































ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㔠ἲ ྕ 㡫
徳島大学社会科学研究第29号
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࿴ḷᒣᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㔠ἲ ྕ 㡫














































































ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫









































































[25]኱㜰ᆅุᖹᡂ 25ᖺ 2᭶ 20᪥ุ᫬ 2195ྕ 78㡫 
኱㜰㧗ุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ุ᫬ ྕ 㡫 
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ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
኱㜰ᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ุ᫬ ྕ 㡫
኱㜰ᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ุ᫬ ྕ 㡫
 ࠕ㔠⼥ၟရ 㸸ࠖൾ㑏᮲௳௜ࡁᢞ㈨ಙク 
ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶ 㸸ࠖ77 ṓ㸦ዪ㸧ࠊஸኵ࠿ࡽ┦⥆ࡋࡓ⮬Ꮿ୍࡛ேᬽࡽࡋࠊᖺ㛫
247୓ࡢᖺ㔠ࢆཷ㡿ࡋࠊ2850୓෇ࡢ㡸㔠ࡀ࠶ࡗࡓࠋᢞ㈨⤒㦂ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᐃ
ᮇ㡸㔠ࢆ‶ᮇ๓࡟ゎ⣙ࡋ࡚ 2100 ୓෇ࢆᢞ㈨ࡋࠊ1000 ୓෇ࡢᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
ࠕุ᪨ 㸸ࠖࠕཎ࿌ࡣࠊᮏ௳ྲྀᘬᙜ᫬ 77ṓࡢ㧗㱋ࡢ 1ேᬽࡽࡋࡢዪᛶ࡛࠶ࡾࠊ
͐཰ධࡣ᭶㢠⣙ 20୓෇ࠊಖ᭷ࡍࡿ㔠⼥㈨⏘ࡣ 2850୓෇⛬ᗘ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᮏ௳
ࡢᢞ㈨㢠 2100 ୓෇ࡣࠊࡑࡢ 7 ๭௨ୖ࡟ࡶᙜࡓࡿࠋཎ࿌ࡣ㧗㱋࡛࠶ࡿ࠿ࡽ་
⒪㈝ࡸ௓ㆤ㈝➼ࡢ㈨㔠㟂せࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁࡎࠊᢞ㈨࡟ࡼࡿᦆኻࢆ
ᑗ᮶ࡢ㈨⏘㐠⏝ཪࡣᢞ㈨࡟ࡼࡗ࡚ྲྀࡾ㏉ࡏࡿ᫬㛫ⓗవ⿱ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟
























                                                                 
25 ᮏ௳࡟㛵ࡍࡿุ౛ホ㔘࡜ࡋ࡚ࠊ⇃㇂ኈ㑻ࠕ㔠⼥ၟရྲྀᘬ࡜࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮⑓
㸦኱㜰㧗ุᖹ 25࣭2࣭22㸧ࠖ ⌧௦ᾘ㈝⪅ἲ 26ྕ 100㡫௨ୗ㸦2015ᖺ㸧ࠊ಴㔜ඵ༓











































኱㜰ᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ドๆྲྀᘬ⿕ᐖุ౛ࢭࣞࢡࢺ ᕳ 㡫













































1 ㈈⏘≧ἣࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ 15 ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨ពྥࠊᢞ㈨⤒㦂




4 ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨ពྥࠊᢞ㈨⤒㦂 18 ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ 
5 ㈈⏘≧ἣࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ 19 ᢞ㈨ពྥࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ 
6 ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ 20 ㈈⏘≧ἣࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࠊᢞ
㈨⤒㦂࡞࡝ 
7 ㈈⏘≧ἣࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ 21 㞟୰ᢞ㈨ 
8 ㈈⏘≧ἣࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ 22 㐣኱ྲྀᘬ 
9 㞟୰ᢞ㈨ 23 ㈈⏘≧ἣ 
10 ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨ពྥࠊᢞ㈨⤒㦂 24 ᢞ㈨ពྥࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࠊ 
11 ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࠊᢞ㈨⤒㦂 25 㞟୰ᢞ㈨ 
12 ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ 26 ㈈⏘≧ἣࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ 
13 㞟୰ᢞ㈨ 27 ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨ពྥ 





















































































኱㜰㧗ุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ุ᫬ ྕ 㡫
ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㔠ἲ ྕ 㡫ձ஦௳
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ி㒔ᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫







































































                                                                 
26 ᥍ッᑂࡢᮾி㧗ุᖹᡂ 23ᖺ 12᭶ 7᪥ุࢱ 1380ྕ 138㡫ࡣࠊ㔠⼥ၟရࡢ୙㐺
ṇᛶࢆㄆᐃࡋࠊᴗ⪅ࡢ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࢆㄆࡵࡓࠋ 
ᗈᓥᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㔠ၟ ྕ 㡫
ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㔠ἲ ྕ 㡫
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ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㔠ἲ ྕ 㡫ղ஦௳

ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫






























                                                                 













































ࣗࣜ 1454ྕ 95㡫௨ୗ㸦2013ᖺ㸧࡞࡝࠶ࡿࠋ 
ᮾி㧗ุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ุ᫬ ྕ 㡫
ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ุ᫬ ྕ 㡫ࠊุࢱ ྕ 㡫
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ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
௝ྎᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㔠ၟ ྕ 㡫














































29 ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨⤒㦂 37 ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨ពྥࠊ⌮ゎຊ࣭
ุ᩿ຊ 
30 ㈈⏘≧ἣ 38 ㈈⏘≧ἣ 
31 ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨⤒㦂 39 ᢞ㈨⤒㦂 








35 ドᣐ୙༑ศ 43 ᢞ㈨⤒㦂ࠊᢞ㈨ពྥࠊ⌮ゎຊ࣭
ุ᩿ຊ 












































































                                                                 





























































































































































































































































                                                                 
35 ᕝᆅᏹ⾜ࠕ⼥㈨୍యᆺኚ㢠ಖ㝤࡟࠾ࡅࡿᦆᐖ㈺ൾ㈐௵࡜㘒ㄗ↓ຠࠖᑓಟ࣮ࣟࢪ
࣮ࣕࢼࣝ๰หྕ 181㡫௨ୗ㸦2006ᖺ㸧ࠊ㒔⠏‶㞝ࠕ」ྜዎ⣙࡜㘒ㄗࠖ༡ᒣἲᏛ































                                                                 
37 ࡍ࡛࡟㐺ྜᛶཎ๎࡜㘒ㄗࡢ㛵ಀࢆㄽࡌࡓ◊✲࡟ࠊᮧᮏṊᚿࠕ㢳ᐈ㝈ᐃྜ⌮ᛶࡢ






















































































                                                                 
40 ⚄ᓮඞ㑻࣭ᚿ㇂໷ྐ࣭ᕝཱྀᜤᘯࠗ㔠⼥ၟရྲྀᘬἲ 㸦࠘㟷ᯘ᭩㝔ࠊ2012ᖺ㸧18㹼
19㡫ࠋ 
41 ┤஭㐨Ꮚ࡯࠿⦅ࠗ 㧗㱋⪅⚟♴ࡢୡ⏺ ࠘ࠕ⿵ゞ∧ 㸦ࠖ᭷ᩫ㛶ࠊ2014ᖺ㸧14㡫௨ୗࠋ 
42 Ἑୖṇ஧ࠕ㧗㱋ᾘ㈝⪅ࡢಖㆤ̿ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࢆᶵ⦕࡟ Ỉࠖ㔝⣖Ꮚ⦅ࠗ ♫఍ἲไ࣭
ᐙ᪘ἲไ࡟࠾ࡅࡿᅜᐙࡢ௓ධ 㸦࠘᭷ᩫ㛶ࠊ2013ᖺ㸧73㡫௨ୗࠊྠ࣭ࠕ㧗㱋໬࡟క
࠺ᾘ㈝⪅ၥ㢟ࠖࢪࣗࣜ 1034ྕ 42㡫௨ୗ㸦1993ᖺ㸧࡞࡝ཧ↷ࠋ     
43 Ἑୖṇ஧ࠗ ẸἲᏛࡢධ㛛 ࠘ࠕ➨ 2∧ቑ⿵∧㸦ࠖ᪥ᮏホㄽ♫ࠊ2014ᖺ㸧220㡫௨ୗࠋ 
44 ➉୰໏ࠕᖺ㱋࡟ࡼࡿ༊ูࡢྜ᠇ᛶࠖἲᩍ 180ྕ 53㡫㸦1995ᖺ㸧ࠋ 
45 ᯇ஭⨾▱Ꮚࠕ㧗㱋⪅ྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿྲྀᾘᶒไᗘࡢ⪃ᐹࠖ༓ⴥ኱Ꮫ♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊
✲ 4ᕳ 93㡫௨ୗ㸦2000ᖺ㸧ࠊ୕ᮌಇ༤ࠕ㧗㱋ᾘ㈝⪅ࡢ⿕ᐖ࡜ࡑࡢᩆ῭ࠖ⮬⏤࡜
ṇ⩏ 45ᕳ 10ྕ 78㡫௨ୗ㸦1994ᖺ㸧࡞࡝ཧ↷ࠋ 
46 ⸆⿄┿ྖࠕ㧗㱋⪅ྲྀᘬ࣮࢝ࢻ࡜㧗㱋⪅ゎ㝖ᶒ㸦ヨ᱌㸧̿㧗㱋⪅࡬ࡢྲྀᘬᨭ᥼ࡢ
᪂ࡓ࡞ᙧࢆᶍ⣴ࡋ࡚̿ࠖ⌧௦ᾘ㈝⪅ἲ 22ྕ 66㡫௨ୗ㸦2014ᖺ㸧ࠋ 




























































                                                                 
50 ᑿᓮᏳኸࠕ⿢ุ౛࠿ࡽࡳࡓၟရඛ≀ྲྀᘬጤク⪅ࡢ㐺᱁ᛶุࠖ ࢱ 774ྕ 54㡫㸦1992
ᖺ㸧ࠊᕝᆅᏹ⾜ࠕࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿㄝ᫂⩏ົ࡜ᦆᐖ㈺ൾ㸦2㸧ࠖ ᑓಟἲᏛ






























































                                                                 
52 ࢻ࢖ࢶࡢドๆྲྀᘬἲ࡟ࡣࠊ㢳ᐈࡢᢞ㈨ࣜࢫࢡ࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎຊࡀ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ
⪃៖せ⣲࡜ࡋ࡚せồࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᕝᆅᏹ⾜ࠕࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎ࡢุ౛࣭































                                                                 
53 ᢞ㈨⤒㦂ࢆ≉࡟㔜どࡍࡿぢゎࡶ࠶ࡿ㸦ᇼ㒊ு୍ࠕドๆྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎





























                                                                 
54 ⋤෭↛ࠕ⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ⌧≧̿㐺ྜᛶཎ๎ࡢෆᐜࡢ῝໬࡟ࡘ࠸࡚

























































                                                                 
57 」㞧࡞ࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈၟရࡢ᭷⏝ᛶ࡟␲ၥࢆ♧ࡋࡓࡶࡢࡣࠊᚿ㇂໷ ྐࠕࢹࣜࣂࢸ
࢕ࣈྲྀᘬ࡟ಀࡿᢞ㈨່ㄏࡢ㐺ἲᛶࠖၟ஦ 1971ྕ 4㡫௨ୗ㸦2012ᖺ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
58 ௙⤌ၟရ࡟㛵ࡍࡿッゴ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᱜ஭೺ኵࠕ௙⤌ၟရ⿕ᐖᩆ῭ࡢᐇົࠖ⌧௦
ᾘ㈝⪅ἲ 18ྕ 79㡫௨ୗ㸦2013ᖺ㸧ࠊྠ࣭ࠕᕷሙ࠿ࡽぢࡓ௙⤌ၟရッゴࠖᮾ⤒኱
























                                                                 
60 ⋤࣭๓ᥖὀ㸦59㸧30㹼33㡫ཧ↷ࠋ 
61 ᪥ᮏドๆᴗ༠఍ࡣ 2011ᖺ 1᭶࡟ࠊࠕ༠఍ဨࡢᢞ㈨່ㄏࠊ㢳ᐈ⟶⌮➼࡟㛵ࡍࡿ








62 ᪥ᮏドๆᴗ༠఍ࠕ༠఍ဨࡢᢞ㈨່ㄏࠊ㢳ᐈ⟶⌮➼࡟㛵ࡍࡿつ๎➨ 3᮲➨ 3㡯ࡢ

























                                                                 





































                                                                 
65 ࠕྜ⌮ⓗ᰿ᣐ㐺ྜᛶࠖࡢព⩏ࢆᣦ᦬ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᮧᮏṊᚿࠕ㔠⼥ၟရࡢࣜ
ࢫࢡᅇ㑊࡜㐺ྜᛶཎ๎ࠖᮾ⤒኱⌧௦ἲᏛ 26ྕ 239㡫௨ୗ㸦2014ᖺ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
66 ᐑୗಟ ୍ࠕࢃࡀᅜࡢ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫྲྀᘬ࣭ᾘ㈝⪅ྲྀᘬ࡛ࡢ㐺ྜᛶཎ๎࡟㛵ࡍࡿᏛ























                                                                 
67 㐺ྜᛶཎ๎࡜Ẹἲୖࡢㅖつᐃ࡜ࡢ㛵ಀࢆព㆑ࡋ࡚ㄽࡌࡓࡶࡢࡣࠊᮧᮏṊᚿࠕ㐺










ࡍࡿ㸦ᚋ⸨ᕳ๎ࠗᾘ㈝⪅ዎ⣙࡜Ẹἲᨵṇ 㸦࠘ᘯᩥᇽࠊ2013ᖺ㸧63㹼64㡫㸧ࠋ    
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